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Stein山ndament hat，die Deutschennicht．F止r血e Deutschen，山e diese
SteinanlagealseinAttdbuteinesJapanischenS lossesnichtkennen，1Stihre
Funktionnichterkennbar．
Nochaufeinanderesbemerkenswe止esErgebnism∂chteichhierbinweisen．
DieSzene2derStadtl（Foto4und5）zei酢einentypischenBahnhofsvo叩1atz
einerJapanischenKlei stadt．Fast kein Deutscherhathier das Gebaudeals
Bahnhoferkannt．ImGegensatzdazuzei軒dieSzene14derStadt2（Foto6）
einenBahnhof der DeutschenBahn．EinigeJapanerh be ‖Hotel”geantwortet，
aberkeineAntwo止■■Bahnhor■kamvonJapanem．Unterden Studenten der
BayreutherKlassegabeseinlge，dieklar”Bahnhor’geschhebenhaben．
Szene2derStadtl
Foto4
Foto6
Foto5
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2．Didaktisierung払rdenDeutschunte汀icht
Ichm6chtehieraufeinlgeDidaktisiemngsm6glichkeiten dieses Versuchs
hinweisen．
Eine direkte Didaktisierungistein Wortschatztlbung．Jeweilsauf einen
GegenstandinderSzenezelgendkannderLehrerdenLemendendenNamendes
Gegenstandesnennenlassen．
Darau仇inistnocheinekommunikativeUbungdenkbaェ
Wieicham血血ng gesagthabe，ist血e Szene der StadteinTex ， eraus
Zeichenbesteht．Die Zeichenk6nnenauchalsAnほsse 鮎r kommunikative
Handlungenverstanden werden．Sokann dasBildvon demgro鮎nTor eine
Frage，血eetwadieblgende，prOVOZieren：WaSgibtesdahinter？Wennmanhinter
demToreinenzwitschemdenVogelundeinenSpazierenganger丘ndet，dannkann
eininnererMonologwieetwaderblgendeentstehen：才cん酢わβ椚0聯乃5血和ん血s
5c以叫わγ吉和g才〝βγ5f〟ね乃Gγお〝α乃J喝ゼ申αZオgγβ乃‥…
Beider Szened rBushaltestelleam Bahnhofsvorplatz（Foto5）isteine
Erzahlungs山）ungm（旭1ichwie etwa血eblgende：月と〝ズ紺0ん乃‖乃β才乃β椚仙川γJ．
月お㍑わ如∽∽fgγZ〟椚E吉和々βゆ〝オ乃d才β5ね政∧bcゐdβ椚E才乃たαゆ乃紺才JJgγ如才cゐ椚才f
dg椚β㍑S”αCゐ助α5gカゐ柁札A∂gγ滋γβ㍑5如椚∽f乃OCゐ乃わ比乃∂ねJわゐ∂（癖乃乃Jg5Z〟
御β乃・…
3．Ubrlegungen
3・1・LandeskundeundStadtlandscha允imSprachunterhcht
Die‖Landeskunde■■alseineGrundlagedesDeutschunte血chtsgewinntheute
auchinJapanzunehmendesInteresse．DashoheInteressean diesenu terdem
Gesichtspunktdes sprachrigodstischenGemanisten’’unreinen‖alltaglichen
KenntnissenkannzuerstalseineInteressenverschiebungdesFremdsprachenler－
ners unddaraumin des－1ehrersvon dersch6nenLiteraturzur pragmatischen
N山zlichkeiterkla止Werden．Jedochk6nnteder‥Landeskunde‖nocheinweiteres
Potentialbeigemessenwerden，das肋erdieVemittlungschlichterSachkenntnis
hiausgeht，Wennman Sieunterdemneuen ParadigmaderKultun山ssenscha允
betrachtet・Die■－Kultur”ista sdasGanze derProduktionv n sinntragenden
ZeichenallerA止undderenAustauschinnerhalbinerbestimmten Gesellscha丘
ZuVerStehenunddementsprechendistdie”Kommunikation■’derKembe訂i庁der
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Kulturbrschunggeworden．DieLandeskundebehandeltzwarKenntnissetiberein
geographischesGebiet，血evon den 血・emden Sparachenlemem”vonau鮎n■■
gelemt werdenm吐SSen，aber山eseKenntnisse bestehenzuers亡 unterd n
Bewohnem desbetre鮎nden Gebietsundtauchenbeider Kommunikationunter
ihnengelegentlich auf，Wenn SielrgendeinZe cheniverschiedenenFomen
Wahmehmen．
Esistdeswegen totalunzulanglich，WennmandieFunktio der Landeskunde
beim Sprachunte汀ichtnurinfbmatorisch versteht．DieKenntniss der
LandeskundesollenbeimSprachuntedchtnicht血eGegenst急ndederVemittlung
VOm Podium，SOndem Anlassezur sprachlichenAktionsowohlbeider aktiven
（sprechen，SChreiben）alsbeiderpassiven（1esen，h6ren）phasesein，indemsie
denLemem Schematakonstmieren，diejedersprachlichenAktionkonzeptlOnell
Zu酢undeliegen．
Es ware keineswegseineObe山・eibungzu sagen，d誠 sichinder
Stadtlandschaft dielandeskun山ichen KenntnissealsGegens仏nde dervisuellen
Wahmehmungo鮎nbaren，denndortistjedeFunktiondesAlltagslebensals
Zeichenvorhanden．Die semiologischeIdee’■dieWeltals inText”setztde
Hypothesevoraus，d誠jedesDinginderWeltalsZeichenundjedeErscheinung
VOnDingenalseineReihevonZeichenzubetrachtenist．DieStadtisteineWelt，
WOmandieseHypotheseambestenrealisie止Sieht．
3．2．FomelleundsozialeEbenederLandschaぬnalyse
EineProzedurkannmaneine”Textualisiemng”derSzenennennen，auSeinem
BildalseinerreinenRe瓜exiondesLichtes（Fotogra丘e）zeichenauszuschneiden
und siein einenZusammenhangzu bringen．Essindabeitheoretischzwei
Ebenendenkbar：einebmaleundeinesozialeEbene．AufderfbmalenEbeneist
das，WaSdurcheinZeichenimSubjektheⅣOrgebrachtwird，alsFomvorhanden
und es wird aufder sozialenEbeneidentischmit einer sozialenFunktion
Wahrgenommen．
Die Textualisiemng der Stadtszenewird aufderfbmalenEbeneim Bereich
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Architektonikziemlichgutuntersucht2・In sprachdidaktischerHinsichtw址de
jedochmehrB deutungaufdieAnalyse dersozialenEbeneg legLInunserem
SOZialenL benwirdjederGegenstandjenachseiner sozialenFunktionals
SOIcherbestimmt：Z．B．ein Schloβe湖tman alsSchlo13，Wennma da eine
Funktion des SchutzesundderH 汀SCh；此erkennt．Die bme11en Elementesi d
dabeinotwendige，abernichtausreichendeVoraussetzungen丘irdasErkennender
Funktion．Selbstverst台ndlichwird鮎r einebestimmte Funktioneinbestimmtes
BauelementvenvendetunddeswegenentstehtdaeineUbereinstimmungbiszu
einemgewissenGrad．Esistabernichtrichtig，Zubehaupten，da月einbestimmter
GegenstandimmermiteinerbestimmtenFunktionverbundengesehenwird．Die
Ausle糾ngderStadtszenenistpotentielljenachdemInte叩retenunterSChiedlich．
WasWolfgangIsertiberdenliteradschenTextgesa酢hat，由1tauchhier，Obwohl
es hierumdierealeWeltgeht，da月einText”nichtalseinDokument氏1retwas
VerSt血den（wird），dases－inwelcherFomauchimmer－gibt，SOndemalseine
Umbmuliemngbereitsfbmulie托erRealit乱，durchdieetwasindieWeltkommt，
dasvorhernichtinihfWar■■，VerStandenwerdensoll．ニl
2zum Beispiel：Monnai，Tenlyuki．（1981）．彪〝乃Cん戊〟乃才0点g和々由勉ぞ”5血∂一州抄β乃乃β滋乃伽如
γα乃α椚i乃0 点紳おたiム〟那g如［Diesemiolo由schenPh畠nomenain derArditekt止－eine
semiologischeAnalyseder旭ditionellenjapanischenH畠use汀eihe］．In：物た〟々g〝砂丘1，S．239－258．
T6ky6二HokutoShuppan．
3Iser，Wolfgang．（1976）．DerAktdesLesens．M血chen，WilhelmFinkVerlag．S・8
